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Inleiding.  
Het doel  van de proef was om Chloor IPC in versci l lende doseringen 
en t i jdst ippen en CMIJ a ls  onkruidbestr i jding bij  andijvie te  beproeven.  
Proefopzet .  
De volgende objecten kwamen in  viervoud voor.  
1  Chloor IPC 4 1  per ha voor het  planten.  
2 it  i t  2  1  " "  "  "  "  
3 "  "  ^1 " "  + 1 week na het  planten.  
k "  "  1  " "  "  "  "  "  "  maar direct  na het  bespui  
ten even nabroezen.  
5  CMU 1 kg per  ha voor het  planten.  
6 Onbespoten.  
2 De veldjes waren 1,80 m groot .  Plat tegrond zie bij lage 1 .  
De proef werd opgezet  op het  Proefstat ion achter  de kweekkas.  
Plantt i jd , ras .  
Op 12 augustus werd andijvie geplant  van het  ras  Volhart .  
Bespuit ing.  
Op 12 augustus voor het  planten werden de objecten i l  en 2 met 
Chloor IPC toegepast  resp.  'f  en 2 1  Chloor IPC en object  5 CMU. 
Doordat  de veldjes kleiner  waren dan in het  schema stond is  resp.  5»5 en 
2,75 1  per ha gebruikt  bij  Chloor IPC. Bij  CMU was het  1,1 kg per  ha.  
Op 12 en 13 augustus werd respectieveli jk 13j^ en 1 neerslag afgetapt .  
Tijdens de bespuit ing was de grond vochtig en de lucht  bewolkt .  De tempera 
tuur 19° C. 
De tweede bespuit ing vond plaats  op 19 augustus, is  7 dagen na het  
poten.  Er is  nu 5j5 1  per ha gebruikt .  De grond was droog en op 29 en 30 
augustus werd pas de eerste neerslag afgetapt ,  resp.  2,9 en 8,2 mm. 
r + 
2 .  
De temperatuur was 25° C,  het  was helder  weer met zwaike oostel i jke wind.  
Object  3  werd niet  schoongespoten,  object  4 werd met 1 1  water ,op de vier  
2 veldjes is  7i2 m nagespoten.  
Stand onkruid.  
Op 12 september werd de onkruiàstand beoordeeld (zie bi j lage 2) .  
In de s tand van het  onkruid was niet  veel  verschil ,  daar  er  veel  kruis-
kruid aanwezig was.  2,75 1  Chloor IPC voor het  poten heeft  niet  afdoende 
tegen muur geholpen.  OpHveldje was nog muur aanwezig.  Dit  geldt  ook voor 
CMU. 
Stand gewas.  
Op 12 september werd het/gewas beoordeeld,  (bi j lage 3«) 
Van Chloor IPC heeft  de andijvie niet  geleden.CMU wordt  door andijvie niet  
verdragen.  1 week na het  poten vertoonde de andijvie reeds verbranding.  
Er zi jn door de ongeli jke s tand geen oogstwaarnemingen verr icht .  
Conclusie.  
Chloor IPC in een hoeveelheid van 5i5 1  per ha wordt  door andijvie 
buiten goed verdragen.  CMU in  1 kg per  ha kan andijvie besl is t  niet  ver­
dragen maar verbrand totaal .  
Naaldwijk,  december 19^0 
De proefnemer,  
W. den Boer.  
januari ,  1961 
J .N.  
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bij lage 2.  
12 sept ,  
s tand 
gew 3.s  •  
12 sept ,  
s tand 
onkruid.  
muur kruis  -kruid.  
a  b c  d tot .  al  b c d j tot .  a  b c d a  b c  d 
1  Chloor IPG *fl /ha voor planten 6 8 6 7 27 1 3 2 1 7 + + + + 
2 » » 21/ha "  "  8 8 5 5 26 2 1 * k 7* ! + + + + + 
3 "  "  kl/ha. 1 week na pl .  9 6 7 26 1 * 1 i 3 i + + + + 
i f  » » hl/ha. » "  + br .  7 8 6 if  25 1 T 1 2 if  I 
+ + + + 
5 CMU(monuron) 1kg/ha voor poten 0 0 0 1 1 2 1 0 2 5 
I 
I 
+ + + + 
6 Onbehandeld.  8 8 6 6 30 6 1  if h 15 
T 
+ + + + + + 
bij lage 3« 
Stand gewas.  
T 
12 september.  
a  b c  d tot .  
1 Chloor IPC kl/ha. voor ui tplanten T '  8 6 7 27 
2 "  » 21/ha "  "  8 8 5 5 26 
3 "  "  ^l /ha 1 week na poten.  9 6 7 26 
Af h m kl/ha. " "  "  + broezen.  7 8 6 25 
5 CMU 1kg/ 'ha voor poten.  0 0 0 1 1 
6 onbehandeld.  8  8 6 6 30 
